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Cátedra de Polltica Económica de la Empresa
LA INCORPORACION DE ESPANA A LAS COfvrUNIDADES
EUROPEAS BAJO LOS CONSIDERANDOS ECONOMICOS y
POLITICOS.
Prof. Dr. Reinhold Biskup
Hamburgo
Si queremos evaluar correctamente los
problemas y las posibilidades de desarrollo que se
producen para España, y especialmente para las
empresas españolas, con motivo de su incorporación
a las Comunidades Europeas deben al menos diferen-






l. La evolución económica internacional y ello
tanto por lo que afecta a la evolución de las
Comunidades Europeas como también fuera de las
mismas,
II. La política económica interna de España,
III.Los problemas de la Comunidad en el momento de
la incorporación de España y de las condicio-
nes de incorporación.
I
La evolución económica internacional fuera
de las Comunidades Europeas se ha caracterizado,
Características de. -
1 l·~ ~ en su conJunto, durante el ano 1985 por una evolu-a evo UClon econo-
\mica internacional ción positiva. Sin embargo, esta evolución se
fuera de las Comuni- . -
d d E en cuentra por debaJo del a del ano preceden te:a es uropeas
la producción económica global de los paises in-
dustriales se vió incrementada en un 3~ y el cre-
cimiento del comercio mundial significó un 4~.






Las características más importantes de esta
evolución son :
El reducido crecimiento económico de los
Estados Unidos que permanentemente se ve
además acompañado por un elevado déficit
presupuestario, lo que a su vez, tiene conse-
cuencias significativas sobre el alza del
tipo de interés que viene acompañado, asimis-
mo, de forma permanente, de un fuerte déficit
de su balanza comercial. Las consecuencias de
esta evolución son una tendencia creciente de
proteccionismo en los Estados Unidos y un
peso constante en cuanto a los costes del
dinero para los países deudores, especialmen-
te los países de América del Sur.
2: - Una característica adicional de esta evolu-
ción, especialmente en los Estados Unidos es
la incertidumbre en los mercados de divisas.
La causa de esta evolución se debe sobre todo
al fuerte tráfico de capitales, a devaluacio-
nes y revaluaciones exageradas que no corres-
ponden a las diferentes evoluciones de costes
y precios en los distintos países.
La caída del tipo de cambio del dólar pone en
marcha una serie de desplazamientos de capi-
tal especulativos, que a su vez, producen
tendencias de revaluación en las monedas de
otros países, por ejemplo, de la República
Federal y Suiza.
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Situación favorable
para las importaciones
sin embargo se ve difi-
cultada la capacidad
de importación de estos
países
Endeudamiento de
países en vías de
desarrollo
Reducción de las im-
portaciones en estos
países
3: - La crisis del endeudamiento internacional
especialmente en los países en vías de des-
arrollo. El endeudamiento exterior de estos
países ha alcanzado durante 1985 casi los
860.000 millones de dólares.
El endeudamiento es vez y media más grande
que el conjQnto de los ingresos por las ex-
portaciones totales de estos países. En algu-
no de los países de Iberoamérica si bien se
han logrado reducir los aspectos que repercu-
tían en los fuertes pasivos de las balanzas
de cQenta corriente ello se ha logrado a
costa de menores importaciones.
Esta evolución, que afecta, sobre todo, a
países de exportación tradicionales, como
España, debe considerarse como un factor
limitativo permanente en el futuro del comer-
cio exterior español con estos países mencio-
nados de Iberoamérica.
4: - Las reducciones de precios en los mercados de
las materias primas y la ruptura del pacto de
la OPEP, así como las tendencias a la baja
del tipo de cambio del dólar, reducen los
costes de las importaciones de los productos
energéticos y con ello se favorece el des-
arrollo económico. Por otro lado, sin embar-
go, se ve notablemente dificultada la capaci-





superior a la media
La evolución económica de los países asiáti-
cos, tales como Japón, Formosa, Carea del
Sur, Hong-Kong y Singapur es, en comparación
con la de otros países industriales superiQr
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También se prevee
una influencia desfavo-
rable en estos mercados
por el reducido creci-
miento de la economía
americana
Intentarán introducirse
en los mercados europeos
por lo que estarán repre-
sentados en el mercado
español
a la media. Pero de forma cada vez más signi-
ficativa se verin tambi~n influidas desfavo-
rablemente por la reducción del crecimiento
de la economia americana.
Por lo que estos países tratarán, sin duda,
de buscar nuevos mercados de ventas, espe-
cialmente, de introducirse más a fondo en los
mercados europeos.
Los productos de estos países van a repre-
sentar, sin duda, tanto en el mercado espa501
corno en terceros países una competencia mucho
mis acentuada para los propios productos
españoles.
11
Una segunda área de gran influencia para
Evolución de las Espa5a es, sin duda, la evolución de las propias





En la mayoría de los países europeos se
aprecia claramente el despegue económico, aunque
si bien de manera muy diferenciada. Mientras que,
por ejemplo, en la Repfiblica Federal alemana y en
Holanda se están logrando elevados 8uperávits en
la balanza de cuenta corriente, y en Gran Breta5a
y Bélgica se alcanza una cierta consolidación,
esta balanza de cuenta corriente, se ha cerrado
con déficits más acentuados en Italia, Dinamarca y
Grecia, y por lo que respecta a Francia, al menos,
no se ha reducido.
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Baja tasa del cre-
cimiento de los
precios en RfA




tasas de paro lo





Asimismo, por lo que se refiere a la polí-
tica de estabilidad la República Federal y Holanda
practican una política con unos crecimientos de
los precios al consumo de solamente el 2,2% anual,
o bien, del 2,5% correspondientemente, mientras
que en los otros países las tasas de crecimiento
de los precios son más del doble, tal como en el
caso de Italia que incluso llega al 9,5% (1985).
Pero lo que se acentúa cada vez más es el
desequilibrio en el mercado de trabajo. El mante-
nimiento de las tasas de paro en los Estados de
las Comunidades Europeas ejerce, sin duda, una
tendencia permanente y creciente a limitaciones de
importación a través de medidas proteccionistas.
Aquí es donde debe verse un motivo fundamental por
el que no se ha logrado en las Comunidades Euro-
peas un mercado interno perfectamente funcionando.
y a estas tendencias es a las que hay que
volver fundamentalmente para interpretar el hecho
de que el Tratado de incorporación de España lleve
a una mayor libertad en el tráfico de mercancías,
paso a paso, hasta el 1 de enero de 1993 (de
acuerdo con el artículo 31).
Lo mismo tiene también validez para el
artículo 56 por lo que se refiere a la libertad de
movimiento de trabajadores (independientemente de
las regulaciones para familiares).
Pero donde verdaderamente se agrava la
situación es en los intentos de mantener el acervo
de intereses logrados por los "viejos" miembros de









la Comunidad en el irea de la AgricQltura, desfa-
voreciendo a España, ya que aquí los plazos de
transición, de acuerdo con el artículo 67, duran
hasta finales del año 1995.
Lo cual significa, al mismo tiempo, que la
demanda potencial de servicios españoles -también
en el campo del turismo - se encuentra limitada,
tanto desde la propia dimensión coyuntural como
también administrativa.
Pero, al mismo tiempo, puede también consi-
derarse que en las condiciones señaladas que los
productos españoles, tanto en sus propios mercados
dentro de España, como también fuera de España, se
verin sometidos a una acentuada presión de compe-
tencia. Este es, sin duda, el mayor reto para la
supervivencia de las empresas españolas, ya que
como consecuencia de la "tutoría" estatal, libre-
mente elegida u obligada, según los casos, las
empresas españolas no han estado sometidas a la
presión de la competencia, por lo que en gran
medida, y debido a esta circunstancia, han renun-
ciado frecuentemente al desarrollo de los poten-
ciales de crecimiento.
La consideración de estos factores, que
ejercen influencia sobre la economía española,
Hay que considerar sería unilateral si no se consideran, por otro
la influencia 1 dI' ,d' .t . d b
't' d 1 crec]' .a o, as lnCl enClas pOSl lvas que e en esperar-pOSl lva e .-
miento de la se del mayor crecimientoeconómico de los Estados
economía de las ,
'.'d E de las ComunIdades Europeas. Ya que como conse-ComunlÚa esuro-
peas en la econo- cuencia de la participación de España en el Merca-
mía española do Común se desarrolla una demanda potencial cre-
ciente de productos y servicios españoles, lo que
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t1ayores oportuni-
dadesde exporta-
ción para la peque-
ña y mediana em-









en la medida en la que se produzca el crecimiento
económico implicará una reducción de las tenden-
cias proteccionistas.
Para la industria española, especialmente
para las empresas medias y pequeñas, y también
para la agricultura, se ofrecen, al menos a plazo
medio, mayores oportunidades de exportación.
Por consiguiente lo que posee una importan-
cia prioritaria es el mantenimiento y mejora de la
capacidad competitiva de las empresas españolas.
No se trata aquí de entrar en planteamien-
tos singulares y concretos sobre estrategias em-
pres~riales adecuadas, de cómo se tienen que uti-
lizar de forma óptima las posibilidades disponi-
bles. Mas bien lo que se va a tratar es de exponer
algunas de las medidas que constituyen una condi-
ción previa para el desarrollo de tales estrate-
gias empresariales
- La reducción de los costes unitarios de pro-
ducción mediante más inversiones de moderni-
zación, por un lado, así como mediante la
mejora de las bases de financiación para las
inversiones necesarias.
Mejorar la formación de
capitales propios
Aquí, sobre todo, debe situarse la necesidad
de una mejora notable de la formación de
capital propio mediante una adecuación de los
sistemas fiscales a la hora de crear reservas
provenientes de beneficiosreales, así como
una garantía crediticia para las empresas




eficaz y accesible a
todas las empresas
'"'. -L.
medias y pequeñas (capital riesgo) y la libe-
ralización de todas aquellas regulaciones y
normas estatales que pesan sobre la configu-
ración y disposición de capital propio.
También es necesario que surja un mercado de
capitales capaz de funcionar y que su acceso
sea relativamente asequible a todas las em-
presas mediante una mejora del sistema jurí-
dico de sociedades y también mediante una
política de estabilidad estatal adecuada.
Para la mejora de la base financiera tienen
que utilizarse, dentro del Mercado Común, las
posibilidades de cooperación empresarial y de
acuerdos empresariales de forma más favora-
ble.
i
~ Importancia de la
t, política económica
¡ española para la
gestión empresarial
ante la entrada en
el Mercado Común.
Directrices :
3: - Además se dispone, para poder resolver las
dificultades estructurales, de las ayudas
financieras de la Comunidad, aunque si bien
cada vez se disponede menores magnitudes.
IIL
Hasta qué punto las empresas españolas, y
en su conjunto la economía española, pueden dar
respuesta adecuada a este reto, reto que surge por
su incorporación al Mercado Común, no va a depen-
der sólo de una reacción adecuada de las empresas
españolas, sino también de las condiciones marco
que se le impongan a las empresas a través de la
política económica que se siga en España y cuya
configuración debiera orientarse a las siguientes
líneas directrices :
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1.- Tan importante como es para la actividad in-
versara el crear un buen clima, mediante medi-
Estructuración de
la demanda del Estado
2.-
Creación de las condi-







das de política fiscal y estatal adecuadas y
la creación de confianza de la política econó-
mica, es también de importancia la magnitud y
la estructura de la demanda del propio Estado
(cuota del Estado).
El volumen y estructura del endeudamiento
público que se deriva de esta actuación cons-
tituye, sin duda, una competencia en la capta-
ción de medios financieros para las empresas
privadas, sobre todo, teniendo en cuenta que
en España la disposición de medios financieros
propios es reducida. Una política presupues-
taria estatal, poco ortodoxa, tiene efectos
sobre la demanda de créditos provocando un
incremento de los tipos de interés y produce
una presión fiscal con lo que reduce también
las condiciones para que se produzca una in-
versión privada.
Estas consecuencias económicas negativas de la
actividad económica estatal se acentúan aún
más cuando los impuestos y los créditos se
utilizan en gastos no productivos, sobre todo
de consumo, tales como la ampliación de per-
sonal o la aplicación para subvenciones.
Por consiguiente, es necesario y condición
primera que se produzca una consolidación de
los presupuestos pGblicos, que se plantee una
política de ahorro convincente y que se pro-
duzca también una reducción progresiva de las
subvenciones a los efectos de conseguir un
mejor clima de inversiones.










3.- La misma importancia debe darse a la evolución
del paro, ya que el paro significa una menor
demanda y, al mismo tiempo, un intento perma-
nente de una política económica dirigista, así
como una tendencia a mayores tensiones socia-
les.
Precisamente en estas condiciones se plantea
la entrada de España en la Comunidad Europea
ofreciendo, al menos a plazo medio, unas posi-
bilidades de desarrollo muy favorables como
consecuencia de una estructura de población
adecuada.
4.- A este respecto se recomienda una política
salarial que esté cada vez más orientada a la
evolución de la productividad y que facilite
una suficiente diferenciación salarial para lo
que constituye una política de estabilidad
estatal convincente.
Y, no por último, la mejora del clima entre
las partes sociales, entre los Sindicatos y
las Federaciones Empresariales, constituye,
sin duda, una pieza significativa dentro de
las relaciones industriales por lo que se




5.- De los resultados de la política económica
estatal en estas áreas dependerá de forma
decisiva el grado de fiabilidad de la política
monetaria y crediticia. Se trata, por lo tan-
to, de realizar una política de estabilidad
que convenza a los agentes económicos, que
luche consecuentemente contra la inflación y
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Reducción de los con-




Reducción de los mono-
polios y de las em-
presas públicas
que esté garantizado un control efectivo por
parte del banco emisor del volumen monetario.
Una aportación decisiva a este respecto la
tiene que realizar la existencia de un banco
emisor independiente tal como se da, por ejem-
plo, en la República Federal de Alemania o en
Suiza. La política monetaria y crediticia que
tiene éxito en estos países queda reflejada en
el reducido incremento de los precios de con-
sumo del 2,2~ o 3% en comparación con los
datos que oficialmente se ofrecen en España
del 8,5%.
Dentro del paquete de medidas de política
monetaria que debe incorporar la pOlítica
económica española debe considerarse también
la reducción de los controles de divisas y una
formación más libre del tipo de cambio.
La devaluación de la peseta que se produce por
esta vía abrirá a la economía española nuevas
posibilidades de exportación.
Tiene una gran importancia para el hecho de
cómo responde la economía española al reto del
Mercado Común el que se asegure la competencia
a través de unas condiciones marco estatales
adecuadas. Dentro de este paquete de medidas
debe considerarse, sobre todo, la reducción de
los monopolios estatales y privados, la reduc-
ción de las empresas públicas, así como asegu-
rar la igualdad de oportunidades para las
empresas medias y pequeñas. Mediante una aper-
tura de los mercados y también mediante nuevas
prescripciones de regularización estatales se





fomentarán de forma adecuada las innovaciones
necesarias, así como se darán impulsos en la
dinámica competitiva.
IV.
El análisis de las condiciones económicas y
los problemas con que se enfrenta España con su
entrada en las Comunidades Europeasposeen una
dimensión que va más allá de la meramente económi-
ca y que comprende los niveles institucional-polí-
tico, lo que debe conocerse y valorar las posibi-
lidades de desarrollo de la Comunidad hajo la
influencia de la entrada de España.
En este aspecto se pueden establecer cuatro
tipos de problemas que van a influir de forma
definitiva en el futuro desarrollo de las Comuni-
dades Europeas
1.- El desequilibrio institucional de sus órga-
nos.
2.- El lento procedimiento de decisión
3.- El agotamiento de los medios financieros.
4.- Las necesidades de reforma de la política
agrícola europea.





El desequilibrio institucional entre el Conse-
jo de Ministros (con 12 miembros) y la Comi-
sión (17 miembros) ha surgido, sobre todo, por
el hecho de que el Consejo de Ministros de las
Comunidades Europeas se ha convertido de forma
creciente en una institución externa que asume
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Racionalización en las
competencias del Consejo
de Ministros y la
Comisión
Oportunidades para
España en la coloca-
ción de funcionarios
las funciones de defender los intereses nacio-
nales. En lugar de esta función de defensa de
intereses nacionales debiera, como órgano de
la Comunidad, considerar, en primer término,
los aspectos que conciernen a la evolución de
la propia Comunidad como tal.
Sin existir un control parlamentario adecuado
ha asumido el Consejo las funciones legisla-
tivas, mientras que la Comisión solamente
posee, de forma amplia, el derecho de propues-
ta y el ejecutivo.
España está representada en la Comisión por
dos miembros. Abel Matutes,al cual se la ha
asignado todo el sistema crediticio, por lo
que se refiere a las inversiones, a los ins-
trumentos de financiación así como las empre-
sas medias y pequeñas. Este área de competen-
cia puede ser muy importante para la economía
española como consecuencia de la estructura
empresarial. Manuel Marín, al cual se le han
asignado las tareas correspondientes a asuntos
sociales para cuestiones de ocupación así como
las cuestiones de formación.
Un aspecto importante para España es el hecho
de que en los próximos cinco años puede apro-
vechar la oportunidad de colocar a 1.400 fun-
cionarios de los 12.000 que existen en las
Direcciones Generales de la Comisión.
Lentitud en los pro-
cesos de decisión
2.- Junto al primer área de problemas debe plan-
tearse el segundo, esto es, el que se refiere
a la lentitud de los procesos de decisión. En
contra de lo que se había determinado en el
Cátedra de Polftica Económica de la Empresa
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Tratado las "cuestiones vitales" se han deci-
dido bajo el principio de unanimidad, lo cual
prácticamente lleva a que solamente se consiga
un consenso total bajo las reglas del regateo,
en el sentido de lograr Qnas máximas compen-
s~ciones nacionales.
Desde la conferencia cumbre de Luxemburgo en
diciembre de 1985 se ha vuelto a plantear, sin
embargo, la posibilidad del artículo 148 del
Tratado de Roma. De acuerdo con este artículo
se debieran de adoptar decisiones básicas bajo
criterios aprobados, en determinados casos,
por mayoría cualificada.
Estos casos significan que de los setenta y
seis votos son necesarios cincuenta y cuatro
para las decisiones por mayoría cuando exista
una propuesta de la Comisi6n. En otros casos
son necesarios cincuenta y cuatro votos los
cuales, sin embargo, a su vez, deben ser apor-
tados por ocho países miembros.
Para España, que posee ocho votos en el Conse-
jo de Ministros, significa que solamente con
Italia (10 votos) y Portugal (5 votos) dispo-
nen de una minoría suficiente con 23 votos
para establecer una situaci6n de control.
En la política agrícola significa que los
"países del Sur de Europa", España, Portugal,
Italia, Grecia (5 votos), que suman 28 votos,
no pueden, en ninguno de lo casos, ser supera-
dos en las votaciones por los otros países
n6rdicos.
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3.-
El agotamiento de los
medios financieros
Por otro lado, pueden dos de los "grandes paí-
ses", por ejemplo Gran Bretaña y República
Federal de Alemania, que son "pagadores ne-
tos", ser superados en las votaciones. De
acuerdo con el artículo 43 las regulaciones
por mayoría afectan fundamentalmente también
para la política agrícola común, esto es, para
todas las áreas que se refieren a la ordena-
ción de mercado.
Solamente se precisa unanimidad, según el
artículo 100 del Tratado de Roma, cuando el
Consejo de Ministros, a propuesta de la Comi-
sión, aprueba directrices que afectan a la
armonización de las prescripciones jurídicas y
administrativas entre los países miembros.
Esta estructura de decisión es lo suficiente-
mente explícita para enjuiciar con una valora-
ción adecuada el debate sobre la entrada o no
de España en la Comunidad Europea. La entrada
de España en la Comunidad Económica Europea le
ofrecen multitud de posibilidades para influir
sobre la política comunitaria, que pueden ser-
vir tanto a los intereses nacionales como a
los intereses del conjunto de la Comunidad.
Un grupo de problemas significativoestá defi-
nido por el hecho de que se agotan los medios
financieros de la Comunidad, medios que funda-
mentalmente se nutren de derechos aduaneros,
de compensaciones y una parte importante de
los ingresos del valor añadido de los países
miembros.





en la política agrícola
A partir del 1 de Enero de 1986, momento de la
incorporación de España y Portugal, se incre-
menta la participación del valor añadido del
1 ,4~, Y a partir del 1 de Enero de 1988 se
eleva al 1 ,6~ (para la Repfiblica Federal de
Alemania significa esta elevación aproximada-
mente 17 mil millones de DM (1985) y de 23 mil
millones de DM para 1988).
El problema de las "compensaciones financieras
justas" entre los países miembros de la Comu-
nidad ocupará , sin duda, los próximos años, y
pesará sobre los procesos de decisión de la
propia Comunidad.
Bajo estas perspectivas puede evaluarse que la
entrada de España y Portugal en la Comunidad
se produce con un peso desfavorable en cuanto
al acceso a las posibilidades de financiación
de la Comunidad, como consecuencia del agota-
miento de las fuentes financieras.
Un área de problemas permanente, y que pesa de
forma decisiva en la Comunidades, es el que se
refiere a la evolución comunitaria como conse-
cuencia de la ampliación de España y Portugal
por lo que afecta a la necesidad de una refor-
ma de la política agrícola.
Prácticamente hasta ahora se ha realizado una
política de rentas garantizando unos precios
mínimos de garantía dentro de una adquisición
cuantitativa y limitada de los labradores, con
lo que se aseguraba una renta adecuada. Esta
política dirigista descuidó, sin embargo, el
problema del funcionamiento de los mercados y
Cátedra de Polltica Económica de la Empresa
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ha llevado permanentemente a unos superávits
crecientes y muy costosos financieramente.
Pero es que, al mismo tiempo, no se han cum-
plido los objetivos de esta política de ren-
tas, ya que las diferencias de rentas se han
agudizado aún más entre las propias dimensio-
nes empresariales agrícolas y sectores de
producción, así como entre los propios países
(diferenciación Norte-Sur). Pero es que además
dos tercios del importe total de los presu-
puestos totales de la Comunidad se gastan en
este concepto de la política agrícola.
El agotamiento de los recursos financieros
obliga, sin embargo, a buscar nuevas solucio-
nes, soluciones que hasta ahora, sin embargo,
han sido preferentemente orientadas a actua-
ciones dirigistas, principalmente restriccio-
nes en la producción y a una mayor lentitud en
los incrementos de los precios.
Con la entrada de España en la Comunidad Eco-
nómica se acentúa aún más la presión por una
reforma, como consecuencia de las limitaciones
en la financiación y como consecuencia tambi§n
del convencimiento existente de que con la
entrada de los nuevos países miembros se hace
necesario un nuevo proceso de redistribución
dentro de la Comunidad, lo que ha planteadoque
los antiguos países miembros a la hora de
negociar la entrada mantengan su acervo conse-
guido.





España tiene, sin embargo, la posibilidad de
influir en la futura configuraci6n de la poli-
tica agrícola. Dispone, incluso bajo las con-
diciones actuales, de una zona de juego impor-
tante, ya que los precios españoles para los
productos agricolas se encuentran, como media,
por debajo del nivel de la Comunidad. Se ofre-
ce, por lo tanto, para la agricultura españo-
la, la posibilidad de incrementar sus rentas;
ahora bien, existe el peligro de que se pro-
duzca un incremento cuantitativo del potencial
de producci6n, lo que aumentaria también el
problema de los excedentes de la Comunidad.
Si se plantea, por último, la cuesti6n sobre
si la entrada de España en las Comunidades
Conclusiones s~bre la Europeas es adecuada o no, o si se ofrece para
entrada de España en
las Comunidades Europeas la economía española y para cada una de las
empresas mejores posibilidades de desarrollo,
puede resumirse la conclusión en los términos
siguientes :
Independientemente de que España es una pieza
hist6rico-cultural europea, se plantea con la
Desarrollo más favorable
dentro que fuera de entrada de España, al menos, la posibilidad de
la Comunidad un desarrollo más favorable dentro de la Comu-







Existe, además, una interdependencia objetiva
entre la consolidación y estabilización de la
democracia y una garantia común de defensa en
el sentido de asegurar la paz pero, al mismo
tiempo, garantizar las condiciones para un
crecimiento económico y una compensación so-
cial. En estas áreas se ha podido valorar la




integración europea hasta ahora en sentido muy
positivo frente a las actuales evoluciones de
crisis.
Pero independientemente de ello significa la
incorporación de España en una zona de comer-
cio preferente una gran seguridad y unas gran-
des posibilidades de desarrollo, mayores de
las que hasta ahora se han ofrecido a terceros
países. El problema con el que se tiene que
enfrentar la evolución de este país se ha
planteado ya anteriormente.
Por otro lado, la evolución existente promete
que los países concretos dentro de la Comuni-
dad se han podido aprovechar de las grandes
ventajas de una mayor zona de integración
económica con sus repercusiones para su propia
economía: más del 50% del conjunto del comer-
cio exterior de los países pertenecientes a la
Comunidad se realiza dentro del mercado comu-
nitario.
Obliga a una moderni-
zación de la economía
y a un paulatino des-
prendimiento de protec-
cionismo estatal
La presión de la competencia a la que se va a
someter España con la entrada en la Comunidad
es, sin duda, un precio sólo transitorio. Sin
duda, será para muchos empresarios incómodo, o
incluso, puede poner en peligro su existencia
ya que hasta ahora se habían acostumbrado, o
bien a la protección estatal voluntaria u
obligatoria. Obliga, sin duda, a una moderni-
zación de la economía y con ello se trata de
establecer el mejor seguro para la superviven-
cia de la economía españolas y de aquellos
empresarios dinámiCOS.
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10 cual significa que constituye la integra-
ción un medio para movilizar el potencial
económico sobre el que dispone España de forma
suficiente.
Por Gltimo, se deben recordar aquí los argu-
mentos que se esgrimieron, sobre todo, antes
de la creación del Tratado de Roma, especial-
mente por Francia. Muchos empresarios que se
habían acostumbrado al proteccionismo del
Estado y de las Federaciones Empresariales,
atacaron duramente la entrada de Francia en la
Comunidad ya que temían por su propia existen-
cia y por la inferioridad de la economía fran-
cesa frente a las estructuras mejor industria-
lizadas alemanas. Las mismas preocupaciones
expresó la agricultura francesa. Entretanto la
economía francesa, dentro del marco de las
condiciones de la Comunidad Europea, ha evolu-
cionado configurándose entre una de las nacio-
nes industriales más modernas del mundo, y la
agricultura francesa constituye el exportador
agrícola más importante de la Comunidad.
¿Por qué no se han de dar las mismas circuns-
tancias de evolución económica para la econo-
mía española?
",'
